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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Publicaciones. Vistu 1a instancia presentada por
el Comandante Auditor de la Armada D. T Ma
nuel Gutiérrez de la Cámara, autor de la obra "Las
responsabilidades del abordaje -delictivo'', he resuel
to declararla de utilidad par4 la Marina, en aten
ción a su mérito, recomendando su adquisición a las
Bibliotecas, Buques y Dependencias de la Armada.
Madrid, 30 de noviembre de 1949.
fl
REGALADO
SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos. — Se nombra Asesor de Tiro de las
Fuerzas Navales del Norte de Africa, sin perjuicio
de su actual destino de Comandante del patrullero
R. R.-29, al Teniente de Navío (A) don Carlos Vé
lez Vázquez.
Madrid, 30 de noviembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Genera12 del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se dispone que el Teniente Coronel Médico
D. José Pérez Llorca quede de3tinado a las órdenes
del Excmo. Sr. Capitán Genervii del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Madrid, 6 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitan General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealrniraikte Jefe del Ser
vicio de Personal, Inspectoc General del Cuerpo
de Sanidad de la Armada y Generales Jefes Su
perior de Contabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
De acuer&p con lo propuesto por la Jurisdic
ción Central y lo informado por los Servicios de
'Sanidad y Personal, se dispone que el Teniente de
Sanidad D. Joaquín Brea Vila cese 'en la Enferme
ría y pase destinado, como Oficial de cargo, la la
Policlínica de este Ministerio.
Madrid, 6 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jete de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Inspector General del !Cuerpo de Sanidad
de la Armada. y Generales jefes Superior de Con
tabilidad y del Servicio de Sanidad.
iSres.
Licencias para contPaer matrimonio. Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 194T
(D. O. núm. 16o), se concede licencia para Con
traer matrimonio con la señorita María Cecilia Ca
mino Caturla al Teniente de Navío D. Manuel Mar
tín Ivorra.
Madrid, 6 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de 1Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio de 1941 ,(D. O. núm. i6o), se conc-ede licen
cia para contraer matrimonio con la señorita Maria
de los Desamparados Martí Sanz al Teniente de
Navío D. Joaquín Vila-Belda Estellés.
Madrid, 6 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena :%; Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Con arreglo a lo dispuesto en la ¡Ley de 23 de
junio de 194-1 (D. O. núm. 16o), se concede licen
cia para contraer matrimonio con la señorita María
de Gracia Pérez Solesio al Teniente de Intenden
cia dee la Armada D. Antonio Nadal Romero.
Madrid, 6 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán 'General ,del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal e Inspector General del Cuerpo.
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Maestranza de la Armada. 1 JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Prórrogas de licencia.—Como resultado de expe
diente incoado al efecto, y de conformidad con 1c)
informado por el Servicio de Sanidad y lo pro
puesto por el de Personal, se coaceden dos meses de
prórroga a la liciencia por enfermo concedida' al
Operario de primera de lt Maestranza de la Ar
mada (Carpintero) Francisco Márquez Aleu por Or
den Ministerial de 1 de septiembre de 1949 (DIA
Rio 'OFICIAL número 197), como comprendido en la
Norma 23 dd .Capitulo segundo de la Orden Mjni
terial de 30 de septiembre de 1946 (D. O. núme
ro 226).
Madrid, 6 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal v Generales Jefes del Servicio de Sa
nidad y Superior de Contabilidad.
Quinquenios y aumentos de sueldo.—Con arreglo
a las disposiciones ;vigentes, y como consecuencia de
propuestas formuladas al efecto, de conformidad con
lo propuesto por la Jefatura Superior de Contabi
lidad y-lo informado por la Intervención Central, he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa, por el concepto y desde
la, fecha que se indican, las- cantidades anuales que'
aparecen expresadas nominalmente, en armonía con
la Orden Ministerial de 4 de febrero de 1947 (DIA
RIO OFICIAL número 31); debiendo reclamarse en
nómina del ario en curso los quinquenios y aumen
tos de sueldo del actuar ejercicio, y para los de ejer
cicios anteriores atenerse a Jo establecido en la Or
den MinisteHal de 27 de. diciembre de 1947 (DIARro
.0FicIAL número 292), practicándose las deducciones
que proceda por flo que afecta a las cantidades que
a partir de dichas fechas se hubiesen satisfecho a
los interesados por anteriores concesiones.
Madrid, 3 de diciembre de 1949. -
REGALADO
Excmos. Sres. ...
- Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Oantklad
anual.
Concepto
por el que
se le concede.
Pesetas.
Tte. de Navío (a).
Cap. Inf.a Mr.a
Otro...
Tte. Int.a Mar•a
Cap. Sdad. (refino).
C ontrama estre 1.0.
Escribiente !My. ...
D. Tomás Gómez Fernández (1.)... ••• egle •••••
D. Alfredo Porta Armario... • • • • • • • • •
D. José Fernández García... • • • • • • • •
D. Martín Martín López. • • • • • • • •
D. Salvador Oliván Hernando (2) ... • • • • • • • •
D. Manuel (Toruriño Vázquez (3)... • • • • •
D. Marcelino Soutullo Piñón (4) ... • • • • • •
6.000
3.000
5.000
2.000
7.000
2.000
5.000
6 quinquenios... • • •
3 quinquenios... • • •
5 quinquenios... • • •
9 quinquenios... • • •
7 quinquenios... • • •
2 quinquenios... • • •
5 quinquenios... t • •
Celador 2.0 D. Pedro Menchacatorre Bilbao (5)... • • • • • 2000. 9 Zjuinquenios... • • •
Músico de 1.a ... I). José López Villar... • • • • • • • • • • • • • • • 11 • • 2..000 2 quinquenios... • • •
Ay. Aux. de 1.a de
Jefa Mar.a D. Francisco Saráchaga Rodríguez (6)... • • 2.000 4 quinqueniGSt... • • •
Sarg. Fogonero ... D. Juan José Ponte Leal. ... ••• ••• ••• ••• • • 1.000 1 quinquenio. ...
Otro... • • • • • • • • • • • • D. Luis Díaz Beceiro. ••• ••• eco “41. 1.000 1 quinquenio.
Otro... ..• ••• ••• ••• D. José Esperante Forjan... ••• • • • • • • • • • • 2.000 2 quinquenios... ...
Otro... I). Francisco Calle (1aravaca... • • • • • • • • • 1.000 1 quinquenio.
(i)f. 1.0 e-A)s,.111A. D. Francisco Fústar Fuentes 47) 41.90 3.500 7 quinquenios... ...
Of. 2.0. D. Ramiro Brufau Lago (7) •8). • • • • • • • • • • • • 3.000 6 quinquenios... •••
Ax. D. Joaquín Brocos García... ... ••• ••• ..• • • • 5.000 5 quinquenios... ...
Otro
.........• • • • •
• D. Simón Sáez Catalá (7) (Si)... ••• • • • • • • • • • 3.000 3 quinquenios... ...
Capataz to • • • • • • D. Julio Barreiro Veiga (7'). ... • • • • • • • • • • • • 2.800 1 aum. d 800 y
2 quinq. de 1.060.
... • • • • • •
• • • D.! Eduardo Cdbilot Díaz. ... • • • • • • • • • • • • • • • 3.000 3 quinquenios... ...
Otra ...... • • • • • • • 1)) Ramón Simó Enríquez... • • • • • • • • • • • • • • • 2.800 1 aum. de 800 y
2 quinq. de 1.000.
Capataz 2.0 ... • • • • • • • • • • • •D. Antonio) Alarcón Hernández (7) 2.700 1 aum. de 700 y
quinq. de 1.000.
Otro...
... • •
• D. Eladio Ballester Barros... ... ••• ••• ••• ••• 2.700 1 aum. de 700 y
2 quinq. de 1.000.
Otro. • • • • • • • • • • • • • • D. José Carvajal ¡Sánchez (7)... ••• ••• ••• ••• 2.700 1 aum. de 700 y
2 quinq. de 1.000.
Otro. • • • • • • • • • • • • • • D. Martín Díaz CainpoS. ••• ••• ..• ••• 2.800 1 amn. de. 800 y
2 quinq. de 1.000.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
febrero
noviembre
Julio
noviembre
febrero
octubre
febrero
octubre
diciembre
fébrero
agosto
agosto
noviembre
febrero
junio
junio
noviembre
septiembre
febrero
enero'
1 octubre
1 febrero
1 octubre
1 febrero
•1 octubre
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1948
1949
1949
1949
1940
1919
1949
1949
1941
1946
1949
1947
1947
1949
1949
1949
1949
1949
1949
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Emplieas o clases..
Capataz 2.° • • • • • • •
• •
•
• • • su. • • •
Operario de i. ...
Otro... ... • • • • • • • • •
Otro... ... • • • • • • • • •
Otro... ... • • • • • • • • •
... • • • • • • • • .11
Otro... „. • • • • • • • • •
Otro... ... • • • • • • • •
Otro... 11.‘• • '"
•
• • • • •
. • •
Otro... ... • • • • • • • •
Otro... ... • • • . • • • • • •
Otro...
...
• • • • • • • • •
(_' tro... ... • • • • • • • • •
Otro... ... • • • .• • • • • •
• • • • • • • • •
Otro... ... • • • • • • • • •
... • • • • • • • • •
Otre) • -• • • • 41- e; • • • 111 • • • •
•
Oiro... • • • • • • • • •
. Otro... ... • • • •• • • • •
Otro... ... • • • • • • • •
Otro... • • • • • •
Otro••• ••• ...• ••• • • •
Otro... ... • • • • • • • •
Otro... ... . ".• • • •
Maestro 2.° ... • • •
~Liarlo de 1.a • • •
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro... ... • • • • • • •
Otro... ... • • • • • • • •
Otro... ... SS. • • • • • •
Otro... "••• • • • • SI5
Otro... ••• ••• -••• •••
Otro••• •• • • • • •• •••
•
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NOMBRES Y APFILLITIDS
O
D. Antonio Martínez López (7).
D. Lino Rey Tabada...
D. José Cebrián Celdrán (7) ...
• • •
• • • • •
Doña María Cifuentes Gane (7)...
D. Guillermo Ferragut Llompart (7). ...
D. Luis Jordá Trías (7)- .
D. Antonio Mengual Aliaga (7) (9)-
D And-rés Sandoval Cánovas (
D. rranciseo Soler Campillo (7j...
D. Miguel Alcaraz López (7)... • • 7
D. Domingo Alvarez Paredes (7)...
D. Francisco Ardil R0(111110111 <7)
D. Antonio Bastida Mateo (7)...
D. Juan Bernal García <7)...
D. Antonio Bueno 'Gómez )...
D. Ginés Caldevilla Cánovas (7)...
D. José* María Cánovas Guirao (7).
D. ..s.kguPitín Cones'a González (7)...
D. Tomás Contrera s García (
D. Alfonso Díaz Viceclo
)•••
D. Vicente O. Domínguez Delgado.
D. Andrés Dueñas Vázquez (7). ...
D. Eduardo Escolar •AZ« (7)...
D. José Fernández Rodríguez (7)...
D. Gabriel -García Coeli° (7)...
D. Rafael García Ortiz (7)...
D. Camilo Pérez• Travieso...
D. Julián Rivero Maza... ...
D. LUIS Niembro Sánchez... ...
D. Emilio García Sánchez (7)...
• • •
• • •
. . .
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • •
•
. . .
• • •
• • • • • •
• • • •
D. César García
D. Francisco R. García Sucino...
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • •
• • • • •
• • • • ' • • • •
• • •
• • • • •
•
• • •
•
• •
• • • • • • • • •
D. Antonio García Vergara (7). • • •
D. Ricardo Grandal Montero... ••• •••
D Sebastián Gómez Cases (7)... • • •
• . •
•
• •
• • • • • • • • •
D. Ginés dernánclez Sánchez 'Sánchez (7)...
D. Francisco Leira Díaz. • • •
Cantidad
l'esetahs.
2.700
2.700
2.700
2.800
2.700
2.800
2.800
2,800
:..7O0tX"In.I
‘). 00
`).7(X)
‘).700
2700
2.700
2.700
2.700
3.000
2.700
2,700_
2.700
2.700
2.700
1.000
1.000
1.000
2.700
O2.700
3.000
2.700
.700
2.700
2.700
2.700
Concepto
por el que -
se le Concede.
Fecha en que deloi
comenzar el abono.
1 aun). de 700 y
2 quinq. de 1.000. 1
1 aum. de 700 y
2 quinq. de 1.000.
aum. de 700 y
.2 quinq. de 1.000.
1 aum. de 800 y
5, 2 quind. de 1.000.
aum. de 700 y
2 quino. de 1.000. 1
1 aum. de 800 y
2 quinq. de 1.000.
1 aum. de 800 y
2 quinq. de 1.000.
1 amn. de .800 y
-2 quinq. de 1.000.1
1 aum. de 800 Y
2 quinq. de 1.000.
1..aum. de 700 y
2 quinq. de 1.000.
1 aum. de 700 )
2 quinq. de 1.000.
1 a.um. de 700 y
2 quinq. de 1.000.
1. aum. de 700 y
2 quinq. de 1.000.
1 «t'un. de 700 y
2 quinq. de 1.000. 1
aun-j. de 700 y
2_quinq. de 1.000.
1 aum. de 700 y
2 quinq. de 1.000.
aum. de 700 y
2 quinq. de 1.000.
atun. de 700 y
2 quinq. de 1.000.
1 aum. de 700 y
2 quinq. de 1.000 1
aum. de 700 3-
2 quinq. de 1.000. 1
3 quinquenios... ••• 1
1 num. de 700)-•2quinq. de 1.000
•aun]. de 700 y
2 quinq. de 1.000
aum. de 700 y
2 quinq. de 1.000.
1 aum. de 700: )-
2 quinq. de 1.000
aum. de 700 y
2 quinq. de 1.000
1. quinquenio. ...
1 quinquenio. ...
1 quinquenio. ...
1. aum. de 700 3
2 quinq. de 1.000
1 aum. de 700 )
2: quinq. de 1.000
3 quinquenios... ...
aum. de 700 3
2 quinq. de t000 1
1 aum. de 700
2 quin(. de 1.000 1
1 aum. de 700 )-
2 quinq. de 1.000-
1 anm. do 700 :1
2 quinq. de 1.000 1
1 ami. die 700 y
2 quinq: de 1.000 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
febrero 1949
octubre 1949
febrero 1949
febrero 1949
febrero 1949
febrero 1940
febrero 1940
febrero 1940
febrero 1940
febrero 1947
febrero 1949
febrero 1949
febrero 1940
febrero 1949
febrero 1949
febrero 1949
febrero 1949
febrero 1949
febrero 1949
febrero 1949
junio 1949
febrero 1,949
febrero 1949
felnero 1949,
febrero 1949
febrero 1949
enero 194)
enero 1949
mayo 1949
febrero 1949
octubre 1940
junio 1949
febrero 1949
octubre 1949
febrero' 1949
febrero 1949
octubre 1949
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Empleos o clas(n.
Operario de 1.a ...
• • •Otro... ...
Otro... ...
ae• • • •
••• ••• •••
Otroo•• ••• ••• ••• •••
Otro...
Otro...
Otro...
••• ••11
•
• •
•••
• • •• • •
• • •
otro... • • • • • • •• •• •
otr o • • • • • • • • • • • . • ..
Otro... ••• ••• ••• •••
Otró••• .•• ••• ••• •••
Otro••• • • • • • • • • • ••
Otro... •.• ••• .•• •••
()tro.•. ••• ••• ••• •••
Otro.•• ••. ••• ••• •••
Otro••• .•• ••• _.••• • •
Otro*" .11,1 • ••• ••• ••••
OtrO••• • • • alela ••• •••
OtrO••• • •• • • • • • •••
Otro...
Otro...
••• • • • •• • ••111
••• • ••
• • • • • ••• ••11
...
Operario de 2.a ...
Otro.- •••
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro... ... • • • • • • • •
Otro... ... ••• ••• •••
()tro... ..• ••• ••• ••
•■•• ••• •••
()tro••• •.. .•• •.. ••.
Otro... ••• e•9 ••• ••I
NOMBRES Y APELLIDOS
N
Cantidad
Poseta.s.
\
anual.
2.709
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
2,700
2.700
2.700
*).709
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
2.000
2.800
2.700
2.000
2.700,
1.000
2.600
2.609
2.600
2.700
2..600
2:600
2.700
2.000
2.700
2.000
24.000
I). Juan López Aracil (7) ... •• • • • • • • •
1). Illtvaro Lope Mateo (7) ...
1). Antonio López Rodríguez_ • • • • • •
D. Domingo Martínez Gutiérrez (7)...
D. Pedro Martínez Gutiérrez (7)... •••
1). Pedro Martínez ISitcha •••
D. Pablo Ululet Rodríguez (7)... •
• • • •
D. ,Salvador Navarro García (7)
D. Francisco Navarro Ureña (7)... • • •
D. Leandro Lyavas Segura (7)... II • •
D. Juan Paredes Gallego (7) ...
I). José Pena Rodríguez... • • •
D. Matías, Peña Cervantes (7) ... • • •
•
D. Víctor Pintado Marín :(7)
D. Pedro Puentes Martínez (7). ...
D. ,Isidro Reyes García • • •
D. Claudio Rod.rígusez García... ••• • ••
D. Constantino Sánchez Feal... • • •
D. José IStánchez García (7.) (10)...
D. José Sempere Sanchlz... •••
I). Nicolás ;$oto Torres (7)... •
D. Pedro Vázquez Anibel (7)... • • •
l). Andrés Viv,ancos Conesa.
• • •
D. Pedro 4acarez -Vivancos (7) ... • • •
I). Antonio Martínez Torres. • • •
D. Antonio Aguera Heruández (7) . ...
D. Angel Caalnaílo Fernández... -••• •••
I). Juan Cervantes Bernal (7)... ,e•• •••
•••
D. Anastasio Conesa Pérez (7).., ••• •••
D. Agustín Fenoll Mora (7)... • • • • • •
I). Juan José Fernández Vizoso. •• •
D. Ramón Fornts Padro (7) ... • • • • •
I). Adolfo García Navarro (7) (10) •
I). Juan González Rosique (7)... . • •
D. Vicente Hernández Martínez (7) ...
D. Ramón López Bartoméu (7).
• • •
.••
• • •
• • •
• • •
,••
• • •
• • •
• • •
. . .
• •
•
• •
•
.• • •
• • a
• • •
•
•••
•••
• • •
• • •
• •
• e%
•••
•••
•••
• • •
•• •
• • •
• ••
• • •
•
• •
• • •
• •
• • •
• • •
•
• • •
• • •
• •
. . .
.
.
.
•
• •
• • •
. . .
• • •
•••
•••
• ••
•••
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• •.•
•••
•••
•••
•• •
•
•
• •
•
. . .
Concepto
por el que
se le concede.
1 aun]. de 700
quinq. de 1.000.
1 atm. ,de 700 y
2 quinq. de 1.000
1 aibm. •de 700 Y
2 quinq. de 1.000
1 aum. de 700 3
2 quinq. de 1.00Q.
1 aum. de •00 y
2 quinq. de 1.000.
I aum. de 700 y
2 quinq. de 1.000.
1 aum. de 700 y
2 quinq. de 1.000.
1 aum. de 700 y
2 quinq. de 1.000
1 aum. (ka: 700 y
2 quinq. de 1.000
1 aun'. de- 700 y
2 quinq. de 1.000.
1 aum. die: 700 y
2 quinq. de 1.000.
I aum. de 700 y
2 quinq. (.1, 1.000.
1 aum. ch 700 y
2 quinq. de 1.000.
1 aum. de 700 'y
2 quinq. de 1.000.
1 aum. de 700 y
2 quinq. de 1.000.
1 aum." d:e 700 y
2 quinq. de 1.000.
1 aum. de 700 y
2 quinq.*de 1.000.
1 aum. de 701)
2 quinq. de 1.000:
1 aum. de 700 y
-2 quinq. de 1.000.
2 quinquenios... ...
1 aum. de 800 y
2 qiiinq. de 1.000.
1 aum. de 700 Y
2 quin4. de 1.000.
2 quinquenios...
1. aum. de 700 y
2 quinq. de 1.000.
1 quinquenio. ...
aum. de 600 y
2 quinq. de 1.000.
1. aum. de 600 y
2 quinq. de 1.000.
1 ., cium. de 600 y
2 quinq. de 1.000.
1 *mut. d..á 700 y
2 quinq. de 1.000.
1 aürn.• de 600 y
2 qiiinq.• ele 1.000.
aum. 'de 600 y
2 quinq. de 1.000.
1 aum: dte 100 y
2 quinq..de 1.000,
1 aum. de 600 y
2 quinq. dé 1.000
1. aun. de 700 y
2 quinq.. de 1.000.
1 •um. de 000 y
2 quinq. de 1.000.
1 ZPUM. de 600 y
2 quinq. de.1.000.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
febrero 1941)
febrero 1949
octubre 1949
febrero 1949
febrero 1949
febrero 1949
febrero 1949
febrero 1949
febrero 1949
febrero 1949
febrero 1949
febrero 1949
febrero 1949
agosto 1917
febrero 1949
febrero 1949
octubre 1941
octubre 1949
junio 1949
diciembre .1949
febrero 1949'
febrero 1949
octubre 1949
febrero 1949
enero 1949
febrero 1949
octubre 1949
febrero 1949
febrero • 1949
febrero 1949
octubre 1949
febrero
-
1949
abril 1949
1• febrero 1949
febrero 1949
febrero 1949
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Operario de 2 ... 1). Alfonso Martínez Eispinosa (7). ..•
Otro... • • •
• • •
• • • •••
Otro... • • • ...
Otro... • • • ••• • • • •• •
Otro... ••• ••• •••- •••
Otro••• ••• ••• ••• •.•
Otro... •).• • •• • •• •••
Otro... ••• • •• • •-• • •••
Otro... ••• ••• ••••, •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
Otro... ... ...
Ax. Adarvo. -de •.8
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• .••
Otro... • •• • •• • 1•11 ‘4,415
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• •••• • • • e••
Otro... ••• •••
Ax. Adinvo. de 2.a
Otro... ... •••
Ax. Admvo. de 3.'
Otro... ••• ••• • • • • • • 1
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... • • • • • • •• ••••
Ax. Adtmvo. de 2.8
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
.5:
Otro... • •• • •• ••• •••
- Otro... • • • • • 11 • • ••
Otro... • • • • • • • • • SI.
Otro... • • • • • • ••• • ••
Otro... • • • • • • • • • • ••
Ax. Admvo. de 3.9
Otro... ••• •••
Otro...
Otro.-
••• •••
• •••
• • •
••
•
• • •
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
o...
• • • • • •
•
• •
•••
•••
• • •
• • •
• • •
•• •
•••
• ••
• • •
• • • •
• • •
•
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
••• ••• •• •
• ••
• • •
D. Julio Martínez Mulero (7)
D. Lino Morello López (7)...
D. José Naveira ...
D Olemente Noche Pérez...
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
I • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
•
•
• • • •
D. Teodoro Ramírez Ardil (7)...
D. Manuel Rodríguez Chan...
.D. José Ros Clases (7)...
D. José Ruiz Fernández.
...
D. Antonio Sampedro Suárez...
• • • • • • • • •
D. Higinio San Nicolás Salinas •(7) (11).
D. Francisco Vilar Fernández (7). ...
D. José Vilehes Vera. .:.
D. Santiago Basoa Barailano...
D. Joaquín Marín López...
D. José Cubero Márquez. ... .•
D. Fahriciano Martín !Martín (7)..
D. José Natera Benítez... ...
D. Manuel Pélez Martínez.:.
• • •
•
• •
• • •
• • ie • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
•
• •
•
• • •• ••• • • •
• • • • • •
• •• • •• • ••
D. Máximo Ramos Osuna (7)...
D. José Rueda Ros (I)...
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
D. Francisco Ruiz Ortega... ...
D. Aurelio Santos-Diez Reina... •••
D-oña Julia Rey Sierra...
D. Luis Gutiérrez Abella... •••
D. Emilio Gregorio Sánchez... ••• •••
Doña María Antonia Alonso Ruiz. ...
Doña Pilar Oliver Narbona... ...
Doña Josefina Ros Fuennlayor...
D. Francisco Arenas Blaya (7)...
• • •
• • •
• • • • • • • • 111 •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
.
• • . • • •
• • •
D. Rafael Iglesias Santos... „.# •••
D. Julián López Crespo... ...
D. Ginés Madrid Paredes (7)...
D. Eduardo Moreno Martínez (7)...
Doña Matilde Prado Nogueira...
Doña Guillermina Ros Fuenmayor... •••
D. Enrique Ruiz Blanco... ...
Doña Guillen:dna Soler-Espiauba y Soler
Espiauba...
D. Julián Covelo Domínguez... ••• ••• ••• •••
Doña Juana González Tascón (12)... ••• •••
D. Antonio López Aragón_ ••• ••• ••• •••
D. Domingo López Aragón... ••• ••• ••• ••• •••
D. José ,Manivesa Fraga... ... ••• ••• ••• •••
Doña María Moya Velasco...
D. Andrés Pastor García... ... ••• •••
•••
•
D. Antonio Paz Igleigias...
D. Rudesindo Rodríguez Pifteiro...
• • •
• • • • • •
••• •■•
•
• •
• • •
• • •
•
• • • • •
• • • • • • •
• • •
• • • •
D. Juan 1Sendón Louro...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Cantidad
anual.
Concepto
por el que
fle concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.•■•••••
Pesetas.
2 600 1 aum. de 000 y
2 qpinq. de 1.000.1 febrero 1949
2.600 aum. de 600 y
2 quinq. de 1.000.1 febrero 1.949
2.600 1 .aum. de 600 y
2 quinq. de 1.000. 1 febrero 1949
2.700 1 aun. de 700 'y
2 quinq. cle 1.000. 1 agosto 1947
2.600 1 ,aum. de MO y
2 quinq. de 1.000. 1 octubre 1949
2.600 1 aum. de 000 y
quinq. de 1.000. 1 febrero 1949
2.700 aun]. de 700 y
2 quinq. de 1.000. 1 octubre 1949
2.600 1 aum. de 600 y
2 quinq. de 1.000. 1 febrero 1949
•
2.700 1 aum. die, 700 y
2 quinq. de 1.000. 1 junio 1949
2.600 1 aum. de 000 y
2 quinq. de 1.000. 1 octubre 1949
2.600 ,aum. de 000' y
2 quinq. de 1.000 1 febrero 1949
2.600 1 aum. de 600 y
2 quinq. de 1.000 1 febrero 1949
1.000 quinquenio. .... 1 enero 1949
1,000 1 quinquenio. ... 1 enero 1949
1.000 1 quinquenio. ... ... 1 octubre 1949
2 000 2 quinquenios... ... 1 noviembre' 1949
2.800 a1 um. de 800 y
2 quinq. de 1.000. 1 febrero 1949
4.000 4* quinquenios... ...t1 septiembre 1949
2.800 1. aum. de 800 y
2 quinq. de 1.000. 1 octubre 1949
2.800 1 aum. de 800 y
2 quinq. de 1.000. 1. febrero 1949
2.800 1 aum. de 800 y
2 quinq. de 1.000: 1 febrero 1949
24.000 2 quinquenios-... 1 noviembre 1949
24.000 2 quinquenios... 1 noviembre 1949
1.000 1 quinquenio.. ••• ••• octubre 1949
1.000 ,1 quinquenio. ••.• •• • 1 enero 1949
1.000 1 quinquenio. ••• ••• 1 enero 1949
1.000 1, quinquenio. ••• ••• 1 enero 1949
1.000 1 quinquenio. ••• ••• 1 mayo 1949
1.000 1 quinquenio., ... ... 1 junio 1949
2.800 1 aum. de 800 y
2 quinq. de 1.000 1 febrero 1949
2.000 2 quinquenios,.. 1 noviembre 19419
3 000 3 quinquenios... ... 1 marzo 1949
2.800 aum. de 800 y
2 quinq. de 1.000. 1 febrero 1949
2.800 1 aum. de 800 y
2 quinq. de 1.000. 1 febrero 1949
2.000 quinquenios... ••••.1. marzo 194.9
500 1. quinquenio. ... ••• julio 19415
2000. 9 quinquenios... .•• julio 1949
1.000 1 quinquenId.... 1 junio • 1949
2.000 2 quinquenios... ... 1 diciembre 1949
2.000 •-› quinquenios... ••• 1 noviembre 1.949
2.000 .) quinquenios... noviembre 1949
2.000 2 quinquenios... ••• 1 diciembre 1949'
2.000 2 quinquenios... ••• 1 diciembre 1949
2.000 2 quinquenios.- ••• 1 diciembre 1949
2.000 2 quinquenios... .,. 1 noviembre 1949
2.700 1 aun). de 700 y
2 quinq. .c1e 1.000. 1 octubre 1949
2.000 2 quinquenios... ... 1 diciembre 1949
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Empleos o clases.
Ax. Aditivo.
Otro...
Obrero
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
'Otro...
Otro...
Otro...
Peón...
Otro...
Otro.-
(›tro...
Otro...
otro...
Otro...
()tro...
de S.a
••• ••• •••
de 2.U...
•••• •••
•••
• • •
•••
•• •
• • •
• ••
•• •
•• • •••
• •• •
• • •
• • •
• •• •••
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
•••
•• • •• • •••
•••
••'• • ••
••• •••
••• ••• • •• •••
••• ••• •••
•
• • • • • • • • • • ••
••• ••
•
• •
••• •••
•••
••• • • •••
•• • • • • ••• •••
••• • •• •••• •••
Ax. Of. Ma.a Civil.
NOMBRES Y APELLIDOS
Doña María del Pilar Tapia 'Manzanares...
Doña Concepción Vázquez Reyes... ••• •••
D. Rafael Cejudo Zaldívar...
D. Leonel() García González. ... ••• •••
D. Manuel González DomInguez... ••• •••
D. Octavio Lavandera Alvarez. ...
D. Francisco López Martínez {7)...
•
• •• •
•
D. Antonio Lozano C-antero 1(7). ...
I). Vicente Lozano Cantero (7)...
l). Antonio -Martínez :Mengual (7).
D.
D.
I).
D.
AndrésINeguera López (7)...
• •
• • •
• • •
••• • • •
• • •
• •
•
• • •
Buenaventura Pacheco García (7) (I3
Bautista •Pomata Baile .(7)...
José I. Reyes Prieto... ••• ••• ••• ••• •••
José Ruiz Blesa (7)...
•
• • • • •
I). Manuel Díaz-Leal...
• • • •• •
• • •
•• •
•••
•
• •
• • •
• • •
•••
•
• •
• • •
•
•• • ••
•• •
• • • • • • • •
•
Maximiliano Fernández Caamafío.
D. Miguel García García .(7)...
I). Enrique López García .(7)
I).
•• •
• • • • •
• • •
• • • •
• • • • •
Enrique Antonio Pérez Díaz....
José Alvaro Pérez segundo.
D. Manuel Pita °astro...
1). Andrés Ruiz Carrillo (7)...
D. José Torti Luaces...
•••
• • •
. . .
• • •
• • •
•• • • • • •
• •
•• • ••• • • •
• • • ••• • • •
• • • ••• •• • • •• • • • • • •
Doña María del Carmen Ramos-Izquierdo y
Piélago (7) .
Pen9011(11 en situación de "reserva"
o "retirado", movilizado.
Tte. Cor. Inf.a M.* 1). Joaquín María Chereguini Buitrago...
('otnte. 31.11 1). F1(1 uardo Claro Gallardo...
Cantidad
anual.
Pesetos.
2.000
1.00(
2.000
1.000
•1.000
3.000
2.600 1
2.600 1
2.600 1
2.600 1
3.000 3
3.000 3
3.000 2
2.700 1
2600 1
12...«00 1
2.600 1
2.600 1-
2.600 1
2.600 1
2.600 1
Y1.600 1
2.000 1
3.000
Concepto
pocr el que
se le concede.
2_ quinquenios...
1 quinquenio ...
2 quinquenios...
1 ...
.1 quinquenio...:
3 quinquenios... ...
1 aum. de 000 y
2 quinq. de 1.000.
aum. de 600 y
2 quinq. de .1.000.
aum. de 000 y
2 quinq. de 1.000.
aum. de 000 y
2 quinq. de 1.000.
aum. de 600 y
2 quinq. de 1.000.
quinqu.enios... •••
quinquenios...
quinquenios...
aun. de 700 y
2.quinq, de 1.000.
aun). de 600 y
2 fitting. de 1.000.
aun. de 600 y
2 quing. de 1.000.
aum. de 00 y
2 quing. de 1.000.
aum. de 600 y
2 quinq. de 1.000
aum. de 600 y
2 quinq: de 1.000.
•aum, de 600 y
2 quinq.z,de 1.000.
Ruin. de 000 y
2 quinq. de 1.000.
aunt. de 600 y
2 quinq. de 1.000
aum. de 000 y
2 quinq. de 1.000
•••
•••
• • •
• ••
• • •
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 diciembre
1 junio
1 septiembre
1 enero
1 enero
1 marzo
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 enero
1 febrero
1 diciembre
1 febrero
1
1
1
1
•
1
1
1
1
1 aunt. de 1.000 y
2 quinq. de 1.000.
S.000 S quinquenios...
6.000 6 quinquenios...
octuhr..,
octubre
febrero
febrero
octubre
octubre
octubre
febrero
julio
1 *febrero
1949
1949,
1949
1919
1949
1949
19-19
1949
1949
1949
1949
1940
194!)
194!)
1949
1949
1919
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1 diciembre 1949
1 noviambre 1940
OBSERVACIONES
(1) Por haber. pasado el interesado a la situación de
"reserva" en 28 de noviembre. de 1948 (D. O. núm. 266).
•Ilstos -quinquenios- se conceden a efectos de mejora de
haber pasivo, •por aplicación de la Orden Ministerial de
11. de enero de 1940 (ID. O. núm. 26).
(2) Por. „haber pasado el interesado a la situación de
-reserva" en virtud de Orden Ministerial de 31 de mar
.zo de.1947 (ID. O. núm. 76), estos quinquenios se conce
den solamente a efectos de mejora del haber pasivo que
disfruta, por aplicación de lo dispuesto en la Orden Mi
ni•Aerial de 14 de enero de 1940 {D. O. núm. 35).
(a) Queda' rectificada en este sentido la Orden Mi
nisterial de 8 de novieníbre de 4940 (D. O. núm. 251).
(4) .Queda rectificada en este. sentido la Orden' Mi
nisterial de 12 de octUbre último (D. O. núm. 235).
•
t.i
(5) Queda rectificada en este sentido la Orden Minis
terial de 8 de noviembre de 1949 (D. O. núm. 251).
(0) Por con-siderarse fecha definitiva del interesado
la def.8 de julio de 1944, estos quinquenios tienen validez
solamente a efectos de mejora de haber pasivo. por apli
cación del punto tercero 'de la Corlen Ministerial de 13 de
enero último O. núm. 26).
.(7) 'Se le reconoce el tiempo permanecido en zona
roja, en virtud de expediente incoado al efecto por apli
cación de la Orden Ministerial de 13 de enero último
(ID. O. ng•a. 26).
(8) Por haber pasado el interesado a la situación de
"retirado" con anterioridad a esta fecha, estos quinque
nios se conceden solamente a efectos de mejora de ha
ber pasivo.
(9) Aunque con arreglo a la fecha ch su retiro no
perfeccionaba este quinquenio hasta 31 de agosto de 1947,
fecha Posterior a la de 29 de mayo de dicho año, que
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pasó a la situación de "retirado", se le concede por ha
bérsele ampliado la edad para el servicio activa hasta
el :38 de abril de 11192, en virtud de Orden Ministerial
de 29 de abril de 1947 (D. O. núm. 96). -
(10) ¿Se le deduce el tiempo que permaneció en la
situación de "separación temporal".
_ (11) Por haben fallecido.el causante en 10 de mayo
de 1049. le corresponde a los herederos legales del in
teresado, si los hubiera, la percepción del quinquenio
para el que se propon:1- desde 1.° de febrero del corrien
te año hasta 1.° de mayo último, inclusive, por haber
Pasado dicha revista en 'activo. A. partir de dicha fecha
sólo tendrá efectos esta concesión para la mejora de la
pensión que haya podido legar el interesado.
(12) La concesión del segundo quinquenio, efectuado
por Orclen (Ministerial de 12 de octubre de 1949 (D'Amo
OFIciAL núm. 235), queda nula y sin ningún valor, ya
que se incluyó indebidamente por error.
(113) Se le reconocen los dos quinquenios concedidos
como Mozo de la Marina Civil, cuando prestaba sus ser
vicios en la misma.
1114) Queda rectificada la Orden Ministerial de 12 (1.k
octubre de 1949 (ID. O. núm. 2.3(ü), en el sentido de que
los verdaderos apellidos de la interesada son los que 8.1_
expresan y no los que por error se consignaban en di
cha Orden.
REQUISITORIAS
Pedro Fuentes Hernández, hijo de Manuel y de
Saturnina, de cincuenta y siete arios de edad, natu
ral de Arrecife de Lanzarote (Gran Canaria), de
profesión Marinero; procesado en la causa núme •
ro 124 de 1949, instruid-a por evasión del velero
Juan Manuel al continente americano; comparecerá,
en el término de treinta 'días, a partir de la publi
cación de la presente Requisitoria, 'en esta Coman
dancia Militar de Marina, ante el Juez instructor de
la presente causa, Oficial primero de Servicios Ma
rítimos (a), Teniente de Navío D. Pedro Cantero
Arozenn; con la advertencia que, de no hacerlo en
el plazo señalado, será declarado rebelde.
Las Palmas de Gran Canaria, 9 de noviembre
de 1949.—El Juez instructor, Pedro Cantero.
José Pérez García, Marinero Especialista de iMa
niobra, que perteneció últimamente a la dotación del,
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano: sus señas
son: hijo de Francisco y de Benita, natural de Lo
groño, provincia de ídem, con domicilio antes de en
trar en el servicio, en dicha capital, en la Travesía
del Laurel, núm. 57, y máis tarde en Sanlúcar de
Borrameda ; internado .en la Escuela de Flechas Na
vales ; nació el día 19 d'e abril de 1927, y proce
sado en ra causa número To4 de 1948 por deserción
en Cartagena de Indias (Colombia); comparecerá en
'este juzgado, sito en la Casería de Ossío, San Fer
nando (Cádiz), en el término de treinta días ; baj3
apercibimiento de ser declarado rebelde si no se
presenta o manifieste el punto de su residencia.
Por tanto; ruego a las Autoridades civiles y mi
litares procedan a su búsqueda y captura, y, caso de
ser habido, lo pongan en conocimiento de 'este Juz
gado, para proceder a lo que corresponda.
-San Fernando, io de noviembre de 1949. — El
Comandante de Infantería de Marina, juez instruc
tor, Manuel Romero Fabre. ,
José Gnillego Rosende, de veinte arios de edad, hijo
de Manuel y de Dolores, natural y vecino de Santa
Cristina de Cobres, Vilaboa (Pontevedra); actual
mente en ignorado paradero; encartado en. expe
diente que se le instruye por falta grave al no 've
rificar su presentación cuando fué llamado para su
ingreso en el servicio activo de la Armada, con el
cuarto llamamiento del ario actual, al que pertenece;
comparecerá ante el Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Vigo, Teniente de In
fantería de Marina D. Eloy Rodríguez Rodríguez,
.en el plazo .de treinta días; bajo apercibimiento que,
de no verificarlo, será declarado rebelde.
Vigo2'6- dé noviembre de 1949. El Juez instruc
tor, Eloy Rodríguaz.
Domingo Armas Alfonso, Marinero de segunda,
que perteneció últimamente a la dotación del buque
escueta de Guardiamarinas Júctiz Sebastián de Elca
no
• sus señas son: hijo de Domingo .y de Celia, na
tural de Santa Cruz de Tenerife, provincia de ídem,
con domicilio antes de entrar • en el servicio, calle
de P. Francisco Javier, número 20 ; nació el día 2 de
julio de .1927, y procesado en la‘ causa núm. IoT
de 1948 por el delito de deserción en 'el extranjero,
en Cartagena de Indias (Colombia); comparecerá en
este Juzgado, sito en la Casería de Ossío, San Fer
nando (Cádiz), en el término de treinta días; bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde si no se pre
senta o manifieste el punto de su residencia.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares, procedan a su búsqueda y' captura, y, caso
de ser habido, lo pongan en conocimiento de este
Juzgado, para proceder a lo que corresponda.
San Fernando, u de noviembre de 1949. — El
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Manuel Romero Fabre.
Mario Otazo Tejera, de veintiún años, natural de
Candelaria, vecino de Santa Cruz de Tenerife, sol
tero, hijo de Antonio y de Magdalena; Tomás Mar
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tín Marrero, de veintiún arios, 'natural de la Villa
de Arico, vecino de Tenerife, hijo de Alberto y de
Antonia; Antonio García Peña, de veintiocho años,
natural de La Laguna, provincia de Tenerife, ve
•ino de La Laguna, de oficio Empleado, y Domin
go Pineda Reyes, de veinte arios, natural y vecino
de Santa Cruz de Tenerife, hijo ,de Domingo y de
jósefa; procesados en causa número 115 de 1947 de
esta Jurisdicción, por el presunto delito de polizo
naje a bordo del vapor inglés nombrado Brisbane
Star,..cómparecerán, en el término de treinta días,
a partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
éste juzgado Militar de Marina, para responder a
los cargos que les resulten en la _citada causa; bajo
apercibimiento de ser declarados en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles,
como militares, que, caso de -ser habidos, lo pongan
a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 11 de noviembre de 1949.
El Capitán, Juez permanente, José Fernández.
José Rivas Pena, natural y vecino de Palmeira
Riveíra (La Coruña), hijo de Rogelio y de María,
nacido el cija 9 de febrero de 1929, inscripto de Ma
rina Yor el Trozo de Caramiñal, en donde ocupa el
folio número 4 de 1949 de sujetos al servicio de la
Armada, cuyas señas personales son ojos azules,
cejas castañas, pelo castaño, frente regular, nariz
regular, boca regular, color sano, desconociéndose las
demás serias, á cuyo inscripto se le sigue expedient
de prófugo- por falta de incorporaciónal servicio de
la Armada; comparecerá, "en el término de treinta
dias, .a contar desde la publicación de la presente,
ante el Juez instructor, Ayudante Militar de Marina
de Caramiña•, Capitán de _Corbeta D. José Sánchez
Beceiro; bajo apercibimiento de que, si no lo hace.
será declarado en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares, que, caso de se-1- habido, lo pongan a -dispo
sición de este Juzgado.
Dada en Caramiñal a once de noviembre de mil
novecientos cuarenta y nueve.—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, JoséSaiichez Beceiro.
José Fermín Canijo González, hijo de José y de
Teresa, (le veintiún años de edad, domiciliad en 14
calle de Numancia, número 119 (Calvario Vigo), _
comparecerá, en el término de quince días, ante e;
Juez instructor, Alférez de InTantería de Marina don
Antonio Rapela Ramos, para responder en causa nú
mero 14 de 1948, que se ,instruye al mismo por el
supuesto delito de hurto; apercibiéndole que, de no
hacer su presentación dentro del plazo fijado, será
declarado en rebeldía, con arreglo a derecho.
'El Ferrol del Caudillo, 9 de noviembre de 1949.
El Alférez, Juez instructor, Antonio Rapela Reinos.
•
Andrés Arias Lojo, hijo de Andrés y ¿le Dolo
res, natural de Oleiro (Sara Eugenia de Riveira),
provincia de La Coruña, domiciliado últimamente en
Oleiro, de estado solter,c ; sus señías personales: cuer
po alto, ojos castaños, 'cejas ;Legras, pelo negro,
frente, nariz y boca regulares; color sano, barba re
donda y serias particu;ares no tiene; sabe leer y
escribir; y Frimcisco Lojo Filg-ueira, hijo de Ma
nuel y de Aurora, natuial de Boa (Noya), provin
cia de La Coruña, 'domiciliado últimamente en Boa,
de estado soltero; sus sei-las_particulares. cuerpo alto,
ojos pardos, cejns castañas, pelo castaño, frente an
cha, nariz y boca regu:ares, color sano, barba cas
taña; señas particulares ninguna y sabe leer y escri
bir; procesados por el supuesto delito de deserción
mercante' en el Puerto de Nueva York del vapor es
pañol Monte Castelo, el día 2 de septiembre del año
en curso, en la actualidad en( ignorado paradero;
comparezcan, en el término de quince días, a partir
de .1n publicación de esta Requisitoria, ante el señor
Juez instructor, Capitán de Infantería de Marina
D. Francisco Gómez Alonso, residente en el juz•gado Militar de Marina cíe la Comandancia Militar
de Marina de Bilbao, para responaer a Tos cargos
que lies resulten en causa que por 41-expresado delitode deserción mercante se les instruye; bajo apercibimiento que, de no efectuarlo en el plazo citado se
rán declarados rebeldes.
Bilbao, 16 de noviembre de 1949. — El CaTirün,
jucz instructor, Francisco Gómez Alonso.
Julio Hermida 'Velos°, hijo. de Segundo y de Ancre'.11 natural de Pontevedra, domiciliado últimamen
te en Pontevedra, Teucro, núm. 5, de estado casa
do, de. profesión Marinero, Je treinta y seis años de
edad; siendo sus 'señas personales: estatura regular,pelo castaño, frente ancha, cejas negras, ojos cas
taños, nariz pequeña, boca regular, barba negra, color moreno,. aspecto bueno; sin serias particulares;sabe leer y escribir ; procesado en la causa núm. 704
1942 por el delito de daños por pesca con ex
plo-sivos; comparecerá, en el término de treinta días,
a partir de la publicación de esta Requisitoria, anteel Juez instructor, Capitán de Infantería de Marina
D. Antonio Parra Fernández, con destino .en el Ter
cio :del Norte, para responder de los cargos que leresulten en la mencionada causa ; bajo apercibimien
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to de ser declanido rebelde si no efectúa su presen
tación en el pTazo señalado.
El Ferrol del Caudillo, 24 de noviembre. de 1949
El Capitán, Juez instructor, Antonio Parra Fer
nández.
José Manuel Martínez Solla, hijo de José Ma
nuel y de Dolores, natural de San Juan de Poyo
(Pontevedn-i), domiciliado últimamente en Casal, San
Juan, de -1Ut misma provincia, de estado soltero, de
profesión Marinero, •de treinta años de edad; siendo
sus señas personales: estatura alto, pelo negro, fren
te regular, ojos pardos, nariz respingada, boca re
°miar, sin señas particulares; sabe leer y escribir,
procesádo en la causa número 704 de 1942 por el
(Hito de daños por pescar con explosivos; compa
recerá, en el término de treinta das, a .partir de la
publicación de esta Requisitoria, ante el Juez ins
tructor, Capitán de infantería de Marina D. Anto
nio Parra Fernández, con destino en el Tercio del
Norte, para respondev de los cargos que le resultan.
en la mencionada caiisa, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde si no efectúa su presentación en
el plazo señalado.
El Ferrol del Caudillo, 24 de noviembre de 1949.
El Capitán, Juez instructor, Ai;ionio Parra Fer
,nández.
1:31.■••■••~1~1•
ANUNCIOS OFICIALES
INSTITUCIÓN 'BENÉFICA PARA HUÉRFANOS DEL
CUERPO DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA..
Concurso.—Se abre concurso entre los huérfanós
dependientes de esta Institución Benéfica, compren
didos entre los dieciséis y dieciocho años de edad,
para cubrir una beca vacante de 'Alumno interno en
el Colcigió para Huérfanos, de los Cuerpos Paten
tados de- la Armada por cese del Alumno Becario
D. Pedro Laencina Mascavich, que obtuvo plaza en
la Escuela ,Naval Militar.
Las peticiones se dirigirán á. esta Presidencia,
acompañadas de les Certificados ¡de ¡estudios cursa
d Ds, aprovechamiento obtenido y Libro Escolar.
.El plazo de admisión de solicitudes terminará el
día 31 del mes 'actual, debiendo cursarse éstas por
conducto de las Juntas Locales de los Departamen
tos Marítimos.
Solainente se admitirán solicitudes de aquellas
huérfanos que han de cursar la preparación para
carreras militares, y, por tanto, han de ser útiles
■•••
para el Ingreso en ht Escuela Naval, Academias del
Ejército y Aire.
, Madrid, 6 de diciembre de I949.—El Capitán de
Navío, Presidente, Manuel Tejera.
o
ANUNCIOS PARTICULARES
Patronato de Casas de la Armada.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial de ir i de octubre de 1949 (D. O. núm. 232)
el Cons:jo Directivo de este Patronato de Casas de
la Armada ha acordado la adjudicación defiraiva de
la:, viviendas tipo "A", consti tildas en Palma die
• •Mallorca, al -siguiente personal:
TENIENTES CORONELES.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Luis del Corral Hermida.—Famiiia numerosa.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Francisco Más Zandalinas.
Teniente Vicario de segunda D. Emilio García
Díaz Caneia.
Teniente Coronel- de Armas Navales D. jesús
Biondi Onrubia.
CAPITANES DE CORBETA Y COMANDA‘STES
Capitán de Corbeta D. Juan Gil Adell. Familia
numerosa.
Comandante jurídico D. Felipe Alfín Delgado.
Asimismo se hace constar que la lista die aspi
rantes que han de ocupar las viviendas que queden
vacantes después de esta primera adjudicación es la
siguiente y por el orden que se relaciona:
1.--Capitán dé Fragata I. Luis Huerta de los Ríos.
Familia numerosa.
2.—Capitán de Corbeta D. Pedro Celestino Rey
Ardid. e
3.--Comandante Auditor D. Juan Nepomuceno Do
mínguez Lasere.
4. Comandante Médico D. Luis G. Rodríguez Gu
tiérrez.
5.—ComanTante de Infantería de Marina D. Wen
ceslao Colón Mari.
6.—Comandante de Infantería de Marina D. Rafael
Dezcallar Blanes.
7.—Capitán de ,Corbeta D. Luis Ferragut Pon.
Madrid, 6 de dicrembre de 1949. — El Contral
mirante-Presidente del Consejo Directivo, Felipe de
Abárzuza
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En cumplimiento a ío dispuesto en la Orden Mi
nisterial de 19 de octubre de 1949 (D. O. núm. 42\
el Consejo Directivo de este Patronato de Casas de
la Armiida ha acordado la adjudicación definitiva de
las viviendas tipo "C", construidas en Cartagena, al
siguiente personal:
1. Vigía primero de Semáforo D. José Antón
numerosa.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Ro
bustiano García Oliver.-Familia numerosa.
3.--Contramaestre segundo D. •José Torres Sam
per.-Familia numerosa.
4.-Electricista segundo D. Emilio Noche Vico.-
..Familia numerosa. -
5.-Condestable primero D. Carlos Mora Pucho!.
Familia numerosa.
6.-Sangento de Infantería de Marina D. Juan A.
González Fernández.-Fa,milia numerosa.
7. Buzo primero de Superficie D. Manuel Ardil
Robles.-Familia numerosa.
8.-Condestable primero D. Diego Mateo López.
Familia numerosa.
9.-Sargento de Infantería de Marina D. José A.
da Silva Bravo.-Familia numerosa.
ro.-Condestable segundo D. Antonio Valer° Abril.
Familia numerosa.
ri.-Condestable segundo D. Francisco Piriero
Martínez.-Familip numerosa.
12.-Condestable primero D. Manuel Carvajal Pe
nuinerosa.
13. Condestable segundo D. Juan Cagigas Vare
la.-Familia numerosa.
14. Mecánico Mayor D. José Romero Trujillo.
15. Buzo Mayor D. Joaquín Solano
i6.-Contramaestre Mayor D. Crispar ,Cruaries Bas.
17.-Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Fran
cisco Lacosta Lagóstena.
18.-Condestable primero D. Antonio Sárez Hernán
dez.
19. Vigía primero D. Rafael Cánovas Escuderó.
20. Vigía primero D. Manuel Conesa Pujol.
21. Sanitario primero D. Carlos Pérez Lecha.
22.-Sargento de Infantería de Marina D. Ricardo
Otero Presas.
23. Escribiente segundo D. Antonio Mlendía Reina.
24. Escribiente segundo D. Rafael García Linares.
25. Torpedista segundo D. Juan A. Romero Gracia.
26. Sanitario segundo D. Carlos Alcolea García.
27. Electricista segundo D. Carmelo Ríos Egea.
28. Escribiente segundo D. Antonio Leal D'apena.
Radiotelegrafista segundo D. Pedro Pelegrín
Pérez.
30.-Mecánico segundo D. Máximo Andreo Pérez.
Asimismo, se hace constar que la lista de aspiran
tes que hall de ocupar las viviendas que queden va
cantes después de esta primera adjudicación es la si
to'
guiente y por el orden que se relaciona:
i.-Músico de seg-twda D. Juan Pagán L¿pez.
2. Músico de primera D. Julián Olivas Gnrcía.
3. Sargento de Infantería de Marina D. Agustín
Zamora Clemente.
4. Electricista segundo D. Miguel Guillén Lacal.
'Condestable segundo D. Fernando Ruiz López.
sco-undo D. Aniador Martínez
5.
6.-Contramaestre
Tomás.
7. Músico de primera D. Francisco Instrte Co
nesa.
8. Celador primero de Puerto D. José Berenguer
Soler.
9. Brigada de Infrxritería de Marina D. Mariano
Guach Guach.
ro. Brigada de Infantería de Marina D. Viceme
Mayáns Serra.
II.-Condestable Mayor D. Faustino Alarcón López
12.-Escribiente segundo D. Antonio Martínez Gar
cía.
I3.-Con destable segundo D. Francisco Medina
Martínez.
1-4.--+Músico de primera D. jos‘j Pastor Soler.
15.-Mecánico Mayor D. José Madrid Sacristán.
16.-Contramaestre segundo D. Miguel Mira Gu
tiérrez. •
17.-Condestable primero D. Juan Robles Acosta.
i8.-Alférez de Infantería de Marina D. Manuel
iBouza Solmo.
19. Escribiente ía-N,oi D. Roberto A. Teruel
Parra.
2o.-Conelestab1e segundo D. Simón Guzmán Aire.
21.-Sanitario segundo D. Vicente Ríos jacobo.
Sargento de Infantería de Marina D. Manuel
Sixto Lamas.
23. Electricista segundo D. José Gil Nieto.
24. Mecánico primeio D. Antonio Hernández Bó
dalo.
25.--CoMestable primero D. Francisco Martín
9 9
.
López.
26.- Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Juan
Paredes Celdrán.
27.-Celador primero de Penitenciaría D. Luis Gar
cía Cepillo.
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28.-Rndiotelegrafista segundo D. Juan Seguro
Campos.
29.-Músico de segunda D. Segundo Iglesias Ro
dríguez.
3o. Alférez de Infantería de Marina D. Luis Fan
difío López;
31. Músico de primern b. Pedro. Büixeda Jordá.
32.-Me.eánico segun ViCzor Fernández Ro
dríguez.
33.-Condestab1e.Mayor D. Emilio Hernández Rubí.
34.---:Escribiente. segundo D. Luis Arrese Argerich.
35.---T-Conde.stable segundo D. Guillermo Martínez
López.
36.-BnzQ Mayor D. Rafael Bisqucrt Santaella.
37.---4Contamaestre segundo D. Antonio Carrászo
Aranda„
38. Alférez de Infanterin de Marina D. Rafael
'Casanovas Vázquez.
39.--Co1Tdestable segundo D.. Juan Fernández Ma
dass.
-
Alférez de Infantería de Marina D. Alfonso
Pérez García.
41.---Condestable segundo- D. Antoniq Zaragoái.
Ruiz.
42. Conde-s-alie primero D. Francisco Ballester
Barbera.
.43- Contramaestre segundo D.- Francisco Paredes
Cela. •
(
44.-Escribiente segundo D. Manuel Sierra Oli
vera.
45.-Torpedista segundo D. AIanuel Gómez Mufioz.
46.--Sanitario segundo D. Ferrlindo de la Torre
nelmonte.
47!' Escribiente segundo .D. José Riera Roselló.
48. Electricista Mayor D. Nemesio Reyes Bello.
49. Condestable segundo ID,. Joaquín Villatoro Ruiz.
50. Brigada ds Infantería de Marina D. Manuel
Vera. MarlInez.
•
51.--,Escri7ente primero D. Rafael L'achica Za
mora.
52.-Electricista segundo D. Jesús López López.
53.-Escrii3iente segundo D. Carlos Ñígúez Sán
chez.
54.-Condestable segundo D. Fabián Lizán Mar
tínez.
55.-Electricistn. primero D. Gabriel Peche 'Balboa..
56.-Escfiliiente segundo D. Enrique Amador C,o
lera.
Madrid, 6 de diciembre de 1949.7-El Contralmi
rante - Presidente del, Consejo Directivo, Felipe de
Abárzuza y Oliva.
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